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La presente investigación parte desde una premisa fundamental: “En un estado de derecho 
no existen soberanos y poderes absolutos”. Así, la noción racional de lo jurídico se explica 
en los valores fundamentales que persigue: el bienestar común a través de la justicia y 
otros principios constitucionales como la independencia de poderes, el derecho a la 
igualdad, a la libertad, a la presunción de inocencia, entre otros. 
 
Dentro de este concepto, la presente tesis hace un análisis jurídico-filosófico de la figura 
de la gracia presidencial a favor de los procesados, en los casos en que la etapa de 
instrucción haya excedido el doble de su plazo, más su ampliatoria conforme lo dispone 
el artículo 118° inciso 21 de la Constitución Política de 1993, potestad conocida en 
doctrina jurídica como “Indulto a Procesados” o “Indulto Anticipado”. 
 
En este contexto, el investigador hace un metódico y profundo análisis del indulto en 
cuanto a su manifestación histórica y metodológica a nivel del derecho nacional y 
comparado, así como respecto de nuestra legislación constitucional y penal, mostrando 
que, como dogma incuestionable, la existencia de esta gracia presidencial está supeditada 
a la existencia de una pena firme. En ese sentido, a través de fundamentos jurídico-
filosóficos, demuestra que la potestad de indultar a procesados, además de ser una potestad 
inconstitucional, es producto del relativismo o pragmatismo jurídico que agobia el 
pensamiento contemporáneo y que hace de esta prerrogativa del Presidente de la 
República una norma inconstitucional ilegítima, injusta e ineficaz que tan solo ha servido 
como fuente de impunidad para un reducido y selecto grupo de beneficiarios procesados 
por delitos relacionados al narcotráfico, crimen organizado y corrupción. Por ello, con 
argumentos incuestionables, plantea la necesidad de una reforma con respecto al derecho 
de gracia en el Perú. 
 
 




This research is based on a fundamental premise: “In the rule of law, there are no 
sovereigns and absolute powers.” Therefore, the rational notion of the law is explained in 
its fundamental values pursued: the common welfare through justice and other 
constitutional principles such as the independence of powers, right to equality, right to 
freedom, presumption of innocence, among others. 
 
Taking into account such premise, this thesis makes a legal and philosophical analysis of 
the presidential power to pardon convicts, in cases in which the legal proceeding has 
doubled its term and further extension, pursuant to Article 118, paragraph 21, of the 1993 
Political Constitution of Peru, a power known in legal doctrine as “Pardon to Convicts” 
or “Anticipated Pardon”. 
 
In this context, the researcher makes a methodical and deep analysis of a pardon regarding 
its historical and methodological manifestation at national and comparative law levels, as 
well as of the Peruvian constitutional and criminal legislation, demonstrating that, as an 
unquestionable dogma, the existence of this presidential power to pardon is subject to the 
existence of a fixed sentence. In this sense, through legal and philosophical foundations, 
the researcher demonstrates that the power to pardon convicts, besides being an 
unconstitutional power, is a product of the legal relativism or pragmatism that overwhelms 
contemporary thinking and that turns the President’s prerogative into an unlawful, unjust, 
ineffective and unconstitutional regulation that has only been a source of impunity for a 
small and select group of beneficiaries prosecuted for crimes related to drug trafficking, 
organized crime and corruption. Therefore, with unquestionably arguments, the need to 
reform the right to pardon in Peru is proposed. 
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